



















































 名� ■ 大学院学生在籍者数　■ 学部学生在籍者数�
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学生生徒等納付金収入 4,409,770 4,411,454 △1,684
手数料収入 160,005 190,481 △30,476
寄付金収入 245,000 262,995 △17,995
補助金収入 203,400 316,748 △113,348
資産運用収入 8,025 9,794 △1,769
事業収入 7,450 18,166 △10,716
雑収入 64,420 85,366 △20,946
前受金収入 979,884 1,081,909 △102,025
その他の収入 2,018,303 1,923,385 94,917
資金収入調整勘定 △1,229,980 △1,292,904 62,924
前年度繰越支払資金 2,900,822 2,900,822 ―




























科　　　目 予　算 決　算 差　異
支出の部 （単位：千円）
科　　　目 予　算 決　算 差　異
人件費支出 2,584,427 2,481,815 102,611
教育研究経費支出 1,308,293 1,121,842 186,451
管理経費支出 462,355 397,790 64,565
借入金等利息支出 9,850 9,845 4
借入金等返済支出 100,000 100,000 0
施設関係支出 644,221 576,180 68,040
設備関係支出 115,677 145,498 △29,821
資産運用支出 1,538,925 1,538,956 △31
その他の支出 258,448 267,205 △8,756
［予備費］ （18,449）
41,550 ― 41,550
資金支出調整勘定 △511,565 △481,083 △30,481
次年度繰越支払資金 3,214,915 3,750,168 △535,253











































学生生徒等納付金 4,409,770 4,411,454 △1,684
手数料 160,005 190,481 △30,476
寄付金 245,000 269,745 △24,745
補助金 203,400 316,748 △113,348
資産運用収入 8,025 9,794 △1,769
事業収入 7,450 18,166 △10,716
雑収入 64,420 85,366 △20,946
帰属収入合計 5,098,070 5,301,758 △203,688
基本金組入額合計 △579,800 △311,482 △268,317


























科　　　目 予　算 決　算 差　異
消費支出の部 （単位：千円）
科　　　目 予　算 決　算 差　異
人件費 2,565,255 2,482,769 82,485
教育研究経費 1,694,793 1,542,066 152,726
管理経費 488,955 399,917 89,038
借入金等利息 9,850 9,845 4
資産処分差額 160,000 173,233 △13,233
［予備費］ （132）
59,868 ― 59,868
消費支出の部合計 4,978,722 4,607,831 370,890
当年度消費支出超過額 460,452 ―
当年度消費収入超過額 382,443 ―
前年度繰越消費支出超過額 1,783,952 1,783,952 ―
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固定資産 15,516,324 15,491,521 24,803
有形固定資産 12,486,353 12,357,410 128,942
その他の固定資産 3,029,971 3,134,110 △104,139
流動資産 3,915,561 3,146,688 768,873




















科　　　目 本年度末 前年度末 増　減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部 （単位：千円）
科　　　目 本年度末 前年度末 増　減
負債の部 3,325,697 3,225,947 99,750
固定負債 1,612,231 1,711,278 △99,046
流動負債 1,713,465 1,514,669 198,796
基本金の部 17,507,696 17,196,214 311,482
消費収支差額の部 △1,401,508 △1,783,952 382,443

























2000 2001 2002 2003 2004
24.1 20.926.6 27.4 20.6










減価償却額の累計額の合計 4,843,313 4,496,961 346,352
（注２） （単位：千円）
基本金未組入額 759,113 562,028 197,085
資金収支計算書 平成16年4月1日から平成17年3月31日まで
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 名� ■ 大学院学生在籍者数　■ 学部学生在籍者数�
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 名� ■ 大学院学生在籍者数　■ 学部学生在籍者数�




















2000 2001 2002 2003 2004
万人�
4,048 4,232 4,447 4,900 4,795
319
323
325
304 297
96
100
98 96 95
120
124
117
121
116
745,155
750,077
756,055
742,606
721,713
13,745
12,212
10,108
9,761
7,922
ごあいさつ
学部入学志願者数・受験人口の推移
学生在籍者数の推移
教職員数の推移
平成16年4月1日平成17年3月31日
理事長
里　見　　達　人
